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l/s Egy Nyoiczad Eredeti Sorsjegy
|^ 7 0 9 f t s i .  Vb d
HÚZÁS 1908. November 19. és 2L — E sorsjegy tulajdonosa a XXIII. sorsjáték 1. osz­
tályára e g y  n y o l c z a d  sorsjegyért a 1 1/2 koronát tevő betétet megfizette. Az erre 
eső nyeremény a játékterv szerint kifizettetik e sorsjegy visszaadása ellenében. 
Bud[ap'est, 1908. September 1.
Magyar Kir. Szabadalmazott Osztály sors játék Igazgatósága.
Fő-árusitó :
iá m  
í^ sé^s




. - A .2. osztályhoz való megújítás, m inden igény különbeni elvesztésének terhe alatt, 




i .  K la s s e ,  (Uebersetzung.) X X III .  L o t te r ie .
Königl. U ngar. P riv ileg irte  K lassen -L o tte rie .
l. razred. (Prevod.) X X IIÍ .  lutrija. 
K ralj. ug a rsk a  pov lastena  razredna  lu trija .
Ziehung : 19 . und 21. November 1908.
Ein Achtel Original-Los.
Inbaber Dieses hat ftir ein Achtel Los 1. Klasse, 
X X m . Lotterie, die Einlage m it P/a Kronen entrichtet. Dér 
darauf fallende Gewinn wird planmassig gegen fcückgabe 
dieses Loses ausgezahlt.
Budapest, 1. September 190§.
Direction, dér Königl.-Ungar. Priyilegirfen Klássen-Lotterie.
Z rieban je : 19. i 21. Novembra 1908.
Jedna osmina originalne srecke.
Posjednik öve uplatio je za jednu osminu srecke 
1. razreda X X III. lutrije ulozak od P /g krane. Odpadajuci 
döbitak izplatiti ce se po osnovi uz povratak öve srecke.. 
Budapest, 1. Septembra 1908.
Ravnateljsívo kraij. ugarske poviastene ra z red n e  iuírije.
Die Erneuerung zűr 2. Kiasse muss bei Verlust jeden 
Anrechtes vor dem 8. December 1908 erfolgen.
Obnova za 2. razred mora da usliedi prije 8 . Deeem- 
bra 1908. pod inakim gubitkom svih prava.
1 ö l a s s e ,  (Traduction.) X X III  L ő té r ié .  
L ő térié  royale  privilégiée hongro ise  en C lasses.
l .  O la s s .  (Translation.) X X III . L o t te r y .  
Royal H ungárián  privileged L o tte ry  in C lasses.
Tirages : 19 et 21 Novembre 1908.
Un liuitiéme de biliét original.
Le porteur du présent a fait le versement de la mise 
de P/a Ooaronnes pour un huitiém e de biliét de la 1 Glasse, 
X X IIÍ Lőtérié. Le lót échéant au présent sera versé en con- 
formité du plán et contre restitution du présent biliét. 
Budapest, 1 Septembre 1908.
Direction de la Lőtérié royale privilégiée hongroise en Ciasses.
Drawings : ‘19. ahd 21. ■November 1908.
One Eiglith of an Original Lotferj-Tickef.
The bearer of the present has paid the stake of 
1 Vg Crowns fór one eighth of a Lottery-Tieket of the 1. Class, 
X X III. Lottery. The Prize allotted to the* present ticket will 
be paid against its re turn  according to the official prospectus. 
Budapest, 1. September 1908.
Management of the Royal Hungárián privileged Lottery in Ciasses.
Le renouvellement pour la 2 Classe dóit, sous peine 
de perte de tous droits, se fairé avant le 8 Decembre 1908.
The renewal fór the 2. Class must be applied fór before 
8. December 1908, as otherwise all rights will be fórfeited.
